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Sprachförderungsprojekt 
language training project
Franz Kaslatter,
Studienbibliothek der Pädagogischen 
Hochschule Tirol
Deutschförderung
german lessons
deutschsprachige Betreuung
fostering in german language
allgemeine Sprachentwicklungsförderung
general language acquisition support
Sprachförderung
language training
Deutschförderung
german lessons
Wortschatz
vocabulary
Grammatik
grammar
Redewendungen
phrases
Sprachgefühl
feel for language
Zuhören
listening
Zuhören listening
Aufmerksamkeit
attention
Interesse interest
Motivation
motivation
Freude pleasure
Zuhören 
lohnt 
sich …
listening
is worth-
while …
Leicht verständliche Textfassungen 
Easy to understand text versions
der beliebtesten Grimms-Märchen.
of the most popular Grimm fairy tales.

Der Hase und der Igel
The Hare and the Hedgehog
„Ich bin schneller.“
„Ich bin schon da.“
„I am faster.“
„I am already here.“
Die Kleinen haben gewonnen.
The little ones won.
Wer ist wirklich besser:
Who is actually better: 
Der Hase oder der Igel?
The hare or the hedgehog?













Unser Lesesaal our reading room
Unser Lesesaal our reading room
UBI-Abholstelle
UBI pick-up point
Unser Verwaltungsprogramm
our administration software
Die Medienabteilung
the media section
Die Ausleihstelle
the circulation desk
Unsere Webseite
our website
Vielen Dank! 
Thank you!
